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	 Es	 precisamente	 en	 este	 marco	 en	 el	 que	 en	 2020	 se	 genera	 la	 Cátedra	 de	 Arquitectura	
Sostenible	entre	la	Vicepresidencia	Segunda	y	Conselleria	de	Vivienda	y	Arquitectura	Bioclimática	
y	la	Universidad	de	Alicante.	Un	espacio	para	aprender,	enseñar,	investigar,	difundir	y	divulgar	














































































































































































Aunque	 actualmente	 las	 piñatas	 son	 más	 populares	 en	 la	 tradición	 mexicana,	 su	 procedencia	 es	
incierta.	 Existen	 evidencias	 de	 que	 la	 cultura	 azteca	 las	 utilizó	 como	 objetos	 de	 festividad	

















































Nuestra	 demanda	 digital	 representa	 el	 16%	 del	









la	 democratización	 de	 la	 producción”	 Alastair	
Parvin




















































































La aportación del Urbanismo a la sostenibilidad en la Escuela 

























En	 cuanto	 al	 Máster	 en	 Arquitectura,	 título	 habilitante	 para	 la	 profesión	 de	 Arquitecto,	 la	




























































































Se	 generan	 estas	 nuevas	 rutas	 runner	 alicantina,	 que	 destacan	
por	evitar	paradas	innecesarias	y	obstáculos	en	la	práctica	del	
running.	Estas	rutas	se	complementan	con	intervenciones	de	pequeña	




nuevos	 dedicados	 a	 todos	 los	 tipos	 de	 runners	 por	 su	 interés	
temático	o	específico	del	corredor.	De	este	modo,	cada	usuario	
podrá	escoger	qué	ruta	se	acomoda	más	a	sus	necesidades	y	prácticas	




















































































































































































































sus	 sistemas,	 sus	 elementos	 urbanos	 y	 su	 morfología.	 El	 estudio	 abarca	 desde	 el	 análisis	 de	
estructuras	a	escala	de	ciudad	hasta	una	aproximación	al	análisis	morfológico	a	escala	de	unidad	
homogénea	barrio/manzana.
























un	 asentamiento	 Mononuclear	 de	 crecimiento	
concentrado,	que	a	su	vez	organiza	en	torno	al	
eje	de	la	costa	y	en	racimo	de	satélites	de	zonas	
agrícolas.	 La	 estructura	 parte	 desde	 un	 núcleo	
central,	a	través	de	radios	de	circunvalaciones	que	
en	sus	intersecciones	forman	clusters	relevantes	
para	 la	 ciudad,	 a	 lo	 que	 denominamos	 forma	 de	
estrella.	Este	núcleo	está	compuesto	por	una	zona	











El	 ensanche	 de	 la	 ciudad	 pertenece	 al	 tipo	 de	 trazado	 reticular.	 Es	 un	 conjunto	 de	 manzanas	






























































THE	 HISTORICAL	 AND	 PREINDUSTRIAL	
URBAN	TISSUES
In	 the	 middle	 of	 the	 otherwise	
closed	 development	 structure	 of	 the	
historical	 and	 preindustrial	 urban	
tissues,	 this	 homogeneous,	 unit	
shows	 a	 completely	 different,	 very	
untypical	 structure:	 the	 5	 six-





for	 pedestrians.	 Parking	 facilities	
for	the	residents	are	also	arranged	
on	 the	 plot.	 Because	 of	 the	 dense	













The	 blocks	 are	 framed	 by	 a	
development	 of	 two-storey	
terraced	 houses.	 each	 plot	 is	
assigned	 a	 private	 green	 area.
each	 blocks	 is	 connected	 by	
extensive	 pedestrian	 paths.	 this	
connection	 is	 forbidden	 to	 motor	
traffic,	 parking	 possibilities	
for	 the	 inhabitants	 are	 offered	
sufficiently	at	the	roadside.	the	




no	 commercial	 facilities	 are	
within	walking	distance,	etc.
MODERN	MOVEMENT	URBAN	TISSUES
These	 homogenous	 blocks	 don’t	
belong	 in	 the	 modern	 movement	
category.	There	is	no	closed	block	
with	a	courtyard.	But	if	you	look	




























































































collective	 opinion	 through	 the	 conduct	 of	 interviews,	 we	 propose	 a	 reactivation	 project	 that	



































































































































































































































































































































































.Los	 primeros	 10	 años	 del	 Masterplan	 se	 inician	 con	 la	 rehabilitación	 del	 viario	 existente,	

































































































































el	 número	 de	 paradas	 y	 la	 frecuencia	 de	 paso	 de	
los	 autobuses	 .	 El	 interior	 de	 manzana	 se	 deja	
libre	para	el	peatón	trasladando	el	tráfico	rodado	
rápido	 en	 la	 circulación	 perimetral	 de	 manzana.
Se	 plantean	 aparcamientos	 disuasorios	 cerca	 de	
los	 accesos	 al	 transporte	 público	 para	 favorecer	
estas	 medidas.	 Por	 otra	 parte	 se	 ha	 tenido	 muy	
en	 cuenta	 la	 calidad	 medio	 ambiental	 de	 Jávea	 y	
para	 ello	 hemos	 propuesto	 intervenciones	 con	 el	
objetivo	 de	 la	 sanación	 fluvial.	 Entre	 ellas	 se	
encuentra	la	reparación	del	cauce	del	río	creando	
un	 paseo	 y	 un	 parque	 inundable	 para	 paliar	 los	
problemas	de	inundabilidad	que	sufre	la	población	
en	 las	 temporadas	 de	 lluvias	 fuertes.	 El	 confort	
de	las	personas	ha	sido	el	pilar	fundamental	para	
el	 diseño	 urbano	 priorizando	 las	 vistas	 mar-río-


























































































plurifamiliar,	 adosados	 o	 unifamiliar,	 terciario	 o	 equipamiento.	 Se	 muestran	 las	 alturas	 de	
las	edificaciones	existentes	y	las	que	se	proponen.	El	objetivo	es	que	poco	a	poco	la	densidad	
edificatoria	 de	 la	 zona	 aumente,	 por	 eso	 se	 crean	 edificaciones	 de	 mayores	 dimensiones	 y	 más	























































































































[femenino singular]. Arquitectura de mujer en el cuadrante 
sureste peninsular, 1978-2008

























en	 los	 medios,	 no	 está	 mediatizado)	 no	 tanto	 para	 transformarlo	 (‘piensa	 globalmente	 y	 actúa	






















































































































































































































































con	 carácter	 social.	 En	 ella	





con	 las	 que	 la	 ciudad	 ha	 ido	
creciendo	 y	 muy	 próximo,	 una	 de	
las	 zonas	 agrarias	 de	 la	 ciudad	
y	 la	 zona	 de	portiva.	 El	 edificio	
de	 estudio	 no	 supera	 las	 alturas	
de	 los	 edificios	 más	 próximos,	





y	 el	 oeste	 para	 los	 grupos	 de	
primaria	la	cual	si	consta	de	dos	
plantas.	Se	describen	también	como	
“Colegio	 saludable”	 y	 realizan	
eventos	 deportivos	 (accesibles)	
en	los	que	participan	los	propios	
alum	nos	 con	 sus	 equipos.	 Posee	
una	geometría	en	forma	de	U	y	los	
recorridos	 son	 similares	 ya	 que	
ambos	 edificios	 son	 totalmente	
accesibles.
La	 planta	 intenta	 introducir	 el	
orden	 dentro	 de	 ese	 complicado	
solar	 de	 geometría	 inverosímil,	
definiendo	 patios	 en	 las	
medianeras.	 Ubicado	 en	 el	 casco	
antiguo,	 posee	 una	 geometría	
compleja	 ya	 que	 está	 adecuado	 a	
las	construcciones	colindantes	ya	
existentes.	
El	 edificio	 consta	 de	 dos	
plantas:	 en	 la	 planta	 baja	
además	del	vestíbulo,	el	despacho	
del	 di	rector	 y	 la	 secretaría,	
encontramos	 diferentes	 clases.	 
La	 segunda	 planta	 existen	 aulas,	
varios	 servicios	 de	 alumnos,	 un	
almacén	 de	 materiales	 y	 algún	
despacho	 pequeño.	 Es	 un	 colegio	
público	 de	 Educación	 infantil	 y	
primaria,	 por	 lo	 que	 su	 programa	
es	 educacional	 También	 el	 uso	 es	
compartido	con	bandas	municipales	
que	 ensayan	 allí	 y	 disfrutan	 de	
las	 ins	talaciones	 del	 proyecto,	
tanto	 exterior	 como	 el	 interior	
del	edificio.	Posee	una	geometría	
en	forma	de	U	y	los	recorridos	son	
similares	 ya	 que	 ambos	 edificios	
son	totalmente	accesibles.		
En	lo	que	respecta	al	paso	del	tiempo	del	






el	 entorno,	 donde	 el	 edificio	 no	 destaca	
entre	 el	 resto	 de	 construcciones.	 Sus	








un	 mal	 cuidado	 de	 la	 misma.	 Son	 patentes	
como	existen	grandes	problemas	con	las	lamas	
fijas,	 la	 instalación	 de	 estos	 elementos	
de	 sombra	 que	 con	 el	 mal	 tiempo	 acaban	
rompiéndose.
Hemos	 considerado	 estudiar	 las	 obras	 por	
temas	 y	 cómo	 se	 relacionan	 entre	 sí.	 Las	
agrupamos	en	cuatro	secciones	principales,	
y	 presentamos	 sus	 semejanzas	 superpuestas	









































































Observamos	 que	 no	 hay	
diferenciación	 en	 los	 que	 los	
arquitectxs	 no	 tienen	 libertad	
total	 en	 la	 toma	 de	 decisiones:	
entorno	 construido,	 programa	 de	
necesidades	y	el	tiempo.
Sin	embargo,	sí	hay	diferenciación	
en	 aquellos	 aspectos	 que	 surgen	
a	raíz	de	las	decisiones	tomadas	
en	 el	 diseño	 del	 proyecto.	
Encontramos	 que	 el	 Museo	 del	
Juguete	de	Regina	Martínez	busca	
prácticamente	 respetar	 en	 su	
totalidad	 las	 preexistencias,	
mientras	que	el	MUBOMA	de	Rafael	
Pérez	 y	 Alejandro	 Sánchez	 no	 ha	
tenido	 esa	 misma	 sensibilidad	 y	
han	 introducido	 el	 museo	 dentro	
del	contenedor.
Además,	 Regina	 Martínez	 no	
busca	 un	 control	 total	 de	 los	
recorridos	de	los	usuarios,	sino	
que	transmite	libertad	junto	a	la	
composición	 espacial	 y	 matérica	















































































muy	 sensible.	 Macia	 si	 interviene	 en	
proyectos	de	una	escala	mayor	frente	a	
las	 intervenciones	 de	 parte	 de	 Luisa.	
Como	Martí	nos	comentó,	llegó	un	momento	
en	 su	 vida	 en	 el	 que	 la	 arquitectura	
pasó	a	significar	otra	cosa	distinta	a	
lo	que	había	aprendido	a	ser	y	sentirse,	
y	 así	 expresarse	 de	 igual	 manera.	 La	
maternidad	para	Luisa	significó	un	punto	
de	inflexión	entre	esa	arquitectura	de	
masa	 a	 una	 de	 volúmenes	 minuciosas	 y	
sutiles.	Nuestra	arquitecta	entra	en	un	
detalle	muy	sentimental	con	sus	obras,	
casi	 íntimo,	 pero	 no	 podemos	 decir	 lo	
contrario	 ni	 nada	 por	 el	 estilo	 en	









arquitecta	 volcada	 en	 los	 detalles.	
la	 arquitectura	 hacía	 frente	 a	 la	










espacio	 los	 que	 inspiran	 la	 ejecución	
de	la	obra.	Los	volúmenes	y	el	espacio	
se	 mantienen,	 se	 juega	 con	 la	 cota	 y	
los	sillones	descansan	sobre	elementos	
estructurales	 que	 permiten	 nivelar	 el	
espacio,	respetando	las	características	
del	 emplazamiento.	 Utiliza	 elementos	
metálicos	 para	 la	 ejecución	 no	 solo	
estructural	 sino	 decorativa,	 como	 ya	
hace	en	su	obra	del	edificio	Martí	y	el	













































































































































Formas	 puras	 compuestas	 de	 cubos	 o	 paralelipípedos	 sin	 voladizos	 y	 con	 aberturas	 en	 fachada	
cuadradas	y	rectangulares.	Puede	que	la	arquitecta	mostrará	inquietud	en	mostrar	una	arquitectura	
acorde	a	los	estándares	de	la	zona	en	las	décadas	de	los	80	y	90.	La	diferencia	más	significativa	
































El	 análisis	 espacial	 expuesto	 es	 el	 del	
proyecto	 original,	 basado	 en	 las	 plantas	 y	
en	la	información	que	nos	dio	el	encargado	
del	negocio.	La	arquitectura	tiene	una	clara	
intención	 de	 relacionar	 los	 dos	 ámbitos	 de	
trabajo	que	se	dan	en	el	edificio.
La	espacialidad	y	el	color	vienen	muy	ligados	
en	 todas	 las	 áreas.	 La	 arquitecta	 se	 arma	
del	claro	oscuro	para	guiar	por	el	edificio,	







simulan	 bloques	 de	 papel,mientras	 que	 las	




El proyecto se divide en seis naves compuestos 
por oficinas, salas de reuniones, creación de 
adhesivos de dos componentes y termofusibles, 
creación de colas al agua, almacenamientos de 
las materias primas y muelle de carga. Las naves 
que se encuentran tras la fachada tiene acceso 
directo mediante una puerta metálica enorme 
para poder transportar mejor los químicos y las 
máquinas cuando están averiadas. Tienen un uso 
únicamente funcional aunque aportan a la fachada 
un toque de diversidad para que no parezca tan 
monótona. Las oficinas están partidas mediante 













































































El edificio de viviendas de Pilar Navarro Pérez-Dussac lo relacionamos con la domus romana, con 
espacios conformados en torno a un elemento común, el patio central, dicho patio no pertenece a 
ningún habitante en particular, patio invisible desde la calle, intimidad, y aislamiento interior-
exterior. Aunque en el caso de este edificio vemos como el peristilo no aparece, comparten gran 
cantidad de características que los sitúan en una misma tipología. El patio de este edificio 
multifamiliar está ligado, además de a la ventilación de las viviendas, a ser un prisma de luz que 
se inserta en ella para modelar su espacio interior. 
En el caso del edificio de viviendas de Luis González-Calero Ródenas se utiliza una repetición 
serial de un módulo regular de menor escala que en su unión forma la totalidad de la edificación. 
Utiliza tecnología y materiales que aseguren su longevidad, pero que mantengan los costes reducidos 
para albergar población con recursos limitados. Busca la individualidad e interacción manteniendo 
los costes reducidos mediante el uso del color como elemento formal.
La forma y percepción en las viviendas de Pilar Navarro, es casi cuadrada, con ligera inclinación, 
se caracteriza por la irregularidad de sus terrazas y la gran cantidad de aperturas presentes en 
ella. En cambio, Luis González hace formas de rectángulo retranqueado al este, se caracterizan 
por su fachada continua de múltiples aperturas a norte y sur, mientras que la fachada a este es 
casi hermética.
Por otro lado, si nos fijamos en la luz y el color, el primer edificio mencionado los distintos 
materiales se resume en blanco, negro y el marrón de la madera, pretendiendo que estos materiales 
perduren en el tiempo. Se abre y abraza la luz de todas las orientaciones posibles, tanto en 
fachada como en patios de luces, un contraste austero-acogedor. Mientras que Luis González añade 
colores vivos de los paneles en fachada que generan las diferencias entre balcones de otro modo 
iguales y hacen que se integre en el entorno. Se cierra a la luz del este (amable) y se abre 

























































































Verdemas	 y	 la	 Vivienda	 en	
Calapalmera,	 son	 las	 única	
que,	 si	 consiguen	 integrarse	
con	el	entorno	construido,	y	
la	 segunda	 de	 estas	 también	
con	el	entorno	natural,	pero	
el	 resto	 de	 obras	 crean	 un	
gran	contraste	en	el	lugar.
Una	 vez	 nos	 adentramos	 a	
cada	 una	 de	 estas	 cuatro	
arquitecturas,	es	posible	ver	
fácilmente	como	se	adaptan	cada	




y	 sentido	 correcto.	 De	 esta	
manera	el	espacio	se	recorre	
con	 facilidad,	 entendiendo	
cada	 estancia,	 y	 sin	 dejar	
ningún	 rincón	 desaprovechado	
y	sin	uso.
En	 cuanto	 a	 la	 forma	 y	
percepción	 de	 cada	 lugar,	
también	 se	 cumple	 con	 lo	
esperado	en	la	gran	mayoría,	
excepto	 en	 ciertos	 aspectos,	
como	la	comodidad	en	la	Caja	
de	 Luz	 de	 José	 Ángel	 Ruiz,	
que	 no	 llega	 a	 satisfacer	 a	
los	usuarios	que	le	dan	uso	a	
esta	obra.	O	también	destaca	
como	 no	 consigue	 adaptarse	
correctamente	la	escala	humana	
en	 la	 Vivienda	 Unifamiliar	
Verdemas.
En	cuanto	a	la	luz,	no	todos	
aprovechan	 al	 completo	 la	
entrada	de	luz	natural,	apenas	
la	 Vivienda	 en	 Calapalmera	
consigue	 una	 completa	 luz	



















































¿Existen razones fundadas para afirmar que la arquitectura que hacen las mujeres es sustancialmente 
diferente a la que hacen los hombres?
Basándonos en las conclusiones parciales expuestas a continuación hemos llegado a formular que la 
existencia de una arquitectura de mujer sustancialmente diferente al hombre es posible. Esto se 
debe a que hay evidencia de que tanto hombres como mujeres son propensos a tomar en cuenta aspectos 
relacionados al proyecto en función de su experiencia propia y asignación de género dentro de la 
sociedad. Más allá de la formación regulada de la profesión, en la obra de arquitectura aparecen 
factores determinados por la postura del arquitecto frente  a ciertas circunstancias que repercuten 
en el resultado final. Sería ingenuo analizar esta postura individual sin la consideración de que 























Respecto a la disposición y articulación del programa de necesidades se ve fácilmente como la 
Pasarela Mercado de Elche está poco trabajado, es algo más básico y común, sin embargo, Carme 
Pinós en su construcción aporta más trabajo y pensamientos que finalmente llevan a una forma menos 
habitual, diferenciándose del resto de pasarelas, aportando mayor zona de descanso que en el resto. 
Algo similar ocurre con el sistema estructural, aunque en esta parte son bastante parecidos.
La amplitud y forma que tiene la Pasarela peatonal de Petrer, hacen que el lugar sea mucho más 
atractivo y con ello consiguiendo un mayor tránsito por los habitantes, teniendo un mayor interés. 
Carme Pinós con los colores utilizados consigue que la arquitectura se mimetice con el entorno, 
quedando totalmente integrada, además se añade una estructura con la que se consigue arrojar 
estratégicamente unas sombras para el confort de los lugares pensados para la estancia. En la 
Pasarela Mercado de Elche, José Pagés y Fernando García Campello utilizan el color para acentuar 
el contraste de la arquitectura con el entorno, totalmente al contrario que la obra anterior, 
al igual que ocurre con las sombras de este lugar, las cuales son producidas por la barandilla, 
sin intencionalidad proyectual. Analizando todas estas partes es posible destacar que hay claras 









































¿Existen razones fundadas para afirmar que la arquitectura que hacen las mujeres es sustancialmente 
diferente a la que hacen los hombres?
Cuando vemos estas dos arquitecturas, hay claras diferencias, formas de construir, formas de 
pensar, materiales, etc. Pero esto no se debe a ser realizados por arquitectos de diferente género, 
esto no hace que siendo mujer u hombre vayas a hacer algo distinto, esto se debe al aprendizaje 







































no	 originales,	 utilizando	 colores	 y	 formas	 que	 hacen	 que	 los	 visitantes	 desarrollemos	 unas	
percepciones	del	castillo	nuevas	durante	esta	y	van	cambiando	durante	el	recorrido.
En	el	caso	de	la	luz	y	el	color,	imagen	y	contorno,	podemos	decir	que	ambos	castillos	tienen	















































































































































































































































¿Existen razones fundadas para afirmar que la arquitectura que hacen las mujeres es sustancialmente 
diferente a la que hacen los hombres? 
A la pregunta de si existe una arquitectura de mujer, no podemos contestar. Pero en el estudio de 
estos dos edificios sí que hemos encontrado diferencias claras y opuestas.
Adriana ha hecho un claro ejercicio de composición con respecto a la proyección de este edificio, 
cuidando mucho los detalles, mientras que los arquitectos del edificio de la Flota más que un 
ejercicio de composición han hecho un ejercicio de magnificencia, y han sacado la artillería pesada 
para exponerla a la ciudad.
Ambos edificios, comparten usos y tipologías, son totalmente contrarios e incomparables, pero sí 
podríamos decir que existe una arquitectura de mujer con respecto a estos dos edificios por lo que 
hemos observado y estudiado.
La arquitectura de Adriana podríamos decir que es una arquitectura más tranquila y comedida, 






















En el estudio del Polideportivo del 
Liceo Francés podemos destacar un 
gran trabajo sobre todo en materia de 
composición del edificio. La forma de 
resolver el programa de necesidades, 
el acceso en planta baja a la pista 
polideportiva, la piscina en planta 
sótano, el equilibrio de colores, 
incluso la forma misma del edificio 
cerrándose en sí mismo albergando 
mucho más de lo que parece, nos hace 
ver que este proyecto tiene un gran 
estudio de composición. 
A modo de comparación el Polideportivo 
La Flota arroja un programa de 
necesidades específico, han proyectado 
un edificio para el recreo y disfrute de 
las personas, para ello han utilizado 
la espacialidad y la sensorialidad. 




En lo referente a la simultaneidad 
y la transparencia el Polideportivo 
de la Flota a través de una gran 
construcción busca un espacio que 
sirva como vía de escape en el día 
a día por eso puede observarse parte 
del interior del edificio sin llegar 
a acceder al mismo. 
Predominan en este caso tanto el metal 
como un cristal lleno de colores que 
busca generar esas sensaciones. En 
el Polideportivo del Liceo Francés 
observamos cómo se juega de forma 
estratégica para situar los accesos 
de luz en el edificio a través de 
diferentes recursos formales 
como pueden ser las ventanas, los 


































































Las 49 Viviendas en Santo Domingo predominan 
en cuanto a su entorno cultural por la zona 
donde se ubica. Por ello cuenta con una 
identidad propia y una profunda relación 
con el cuerpo humano. Las influencias de 
la arquitecta se relacionan estrechamente 
con la cultura de la zona, la sensibilidad 
de hacer arquitectura pero al mismo tiempo 





En cuanto al edificio de 54 viviendas, 
cobran mayor importancia las leyes de la 
Gestalt. La relación con el entorno y los 
edificios existentes es muy buena. Aunque 
es perfectamente capaz de resolver el 
programa de necesidades, los recorridos 
interiores y exteriores, y los límites, 
se queda corta en cuanto a la identidad, 














































































El entorno que acontece al edificio es cosmopolita y liberal. A través de su estética proyecta sus 
visuales principales al mar y deja de lado el interior de la ciudad. A pesar de su altura, se 
integra bien en el espacio debido a su esbeltez y a sus tonalidades discretas.
En cuanto a soluciones constructivas, son tres las más usadas: retranqueos en cerramientos de 
fachada, muros ciegos de hormigón visto y uso de lamas como cerramiento de la fachada posterior.
Los recorridos horizontales están encauzados en las plantas de viviendas por los pasillos, y 
los verticales pasan por el núcleo de comunicaciones. El edificio cuenta con formas geométricas 
simples, cuadrados paralelipípedos y un triángulo rectángulo. En cuanto a la simetría posee dos 
ejes simétricos paralelos conformados por cuatro tipos de modulación de espacio: modulo social, 




Encontramos un entorno urbano colmatado. La relación entre edificios es estrecha, mientras que en el 
lado oeste se abre un gran parque que da oxígeno a la zona, permitiendo así una mayor apreciación 
del edificio aunque este cuenta con sistemas para procurar la privacidad de sus ocupantes.
El sistema estructural se basa en el sistema tradicional de construcción mediante el uso de pilares 
y forjados entrelazados. Hace un uso extenso de materiales debido a los múltiples espacios que 
crea, haciendo reconocible la ubicación dentro del edificio. Tres son los sistemas de construcciones 
más usados: espacios interiores a modo de escenarios, uso de lamas en la fachada principal y una 
cubierta ajardinada en la cara posterior del edificio.
Contamos con colores vivos, alegres, relacionados con la orientación aprovechando al máximo las 
capacidades de la composición no haciéndola indiferente a la vista. Además, tiene un contorno con 
múltiples paralelipipedos superpuestos complejizando su estructura pero a la vez resaltando su 



















































































































































































Como	 conceptos	 de	 partida,	 para	
estudiar	 el	 volumen	 es	 conveniente	
recordar	 los	 pasos	 dados	
anteriormente	 en	 la	 concepción	 del	
proyecto.	 Se	 busca	 una	 vivienda	
con	 rasgos	 elásticos	 y	 adaptables,	
a	 partir	 de	 un	 programa	 estudiado	





independientes	 a	 escala	 de	 unidad.	
cada	 módulo	 muestra	 independencia	
estructural,	 mediante	 pilares	
metálicos	 con	 perfiles	 IPN	 y	 vigas	
metálicas	con	perfiles	UPN.	
A	 escala	 general,	 o	 de	 proyecto,	
estos	 módulos	 se	 unen	 mediante	
elementos	 elásticos	 que	 permiten	
las	dilataciones	de	los	materiales.	
el	 esqueleto	 de	 los	 módulos	 es	
su	 estructura,	 para	 asegurar	 su	
estabilidad.	 Dentro	 del	 volumen	
cúbico,	 los	 módulos	 se	 diferencian	
según	 su	 uso.	 Habrá	 módulos	 de	



















































































































“EL OBSERVADOR EXTERNO PUEDE VER EN ESTOS HOGARES NADA MÁS QUE UNA POBREZA APLASTANTE; LO QUE VEO, 


































DISEÑO AVANZADO DE ESTRUCTURAS I                                                                                  ANA GARRIDO RIERA
Ubicación: Alicante Emplazamiento: Vistahermosa Materiales a usar
Madera de roble, pino ellotis, pino paraíso o nogal
 Requiere poco gasto energético para su fabricación, transporte y puesta en obra.
 Es ligera y con una buena relación resistencia/peso.
 La madera es un buen aislante térmico, lo que reduce el consumo de energía.
Capaz de resistir tanto a esfuerzos a compresión como a tracción. La resistencia a la flexión puede ser más o menos unas diez  
veces superior a la del hormigón. No se deshace cuando se le somete a golpes bruscos que pueden provocar daños a otros 
materiales de construcción.
 Tiene una baja densidad, baja masa  y alta resistencia mecánica. 
Pizarra Negra
 Impermeabilidad: Superficie con un nivel de absorción próximo a 0, lo que le hace resistente a líquidos y humedades.
 Cuidado y Mantenimiento sencillo: No necesita cuidados ni productos especiales para su limpieza.
Colores inalterables que perduran en el tiempo: Es resistente a la raduación UV, por lo que mantiene su color como el  
primer día.
 Resistencia al fuego y al calor: Frente al fuego, no emite humo ni sustancias tóxicas.
Vidrio laminado triple
Se logra un ahorro energético en invierno. 
Las pérdidas de energía de la vivienda se reducen, por lo que se requerirá un menor consumo energético para calentar la 
casa.
Panel Sandwich
Elevada resistencia con bajo peso.
Buen aislamiento térmico durante largos periodos de tiempo.
Protección frente al agua, vapor y estanqueidad al aire.
Montaje sencillo que permite construir estructuras con rapidez.
Larga vida útil con bajos costes de mantenimiento.
Resistencia al fuego en los paneles de lana de roca.
Techlam Natural White
 Impermeabilidad: Superficie con un nivel de absorción próximo a 0, lo que le hace resistente a líquidos y humedades.
 Cuidado y Mantenimiento sencillo: No necesita cuidados ni productos especiales para su limpieza.
 Resistencia al fuego y al calor: Frente al fuego, no emite humo ni sustancias tóxicas.
Superficie higiénica: No desprende sustancias nocivas ni permite la producción de moho, hongos ni bacterias, por lo que es 
totalmente compatible con productos alimenticios.
 Resistente a las manchas.
 Ecológico y respetable con el medio ambiente.
Madera de teca
Madera fina y dura, de fibra recta y compacta y grano grueso.
Muy resistente al agua y a la humedad, pues cuenta con un aceite antiséptico que la protege también del ataque de 
diversos organismos.
No es corrosiva, no se agrieta ni se pudre.
Es muy fácil de tratar, moldear y mantener.
Para	la	creación	del	volumen	propuesto	se	parte	desde	la	idea	de	un	volumen	rectangular,	y	van	
sumando	módulos	del	mismo	tamaño	hasta	completar	el	conjunto,	manteniendo	una	trama	establecida	











































Refiriendo	a	las	palabras	de	Mark	Fisher:	‘...De igual manera que con lo raro, lo espeluznante no 
necesariamente es solo una experiencia estética: si suele adherirse a ciertos espacios o paisajes, 
su característica es la de estar desprovistos de presencia humana. Lo espeluznante está asociado 
siempre a cierto suspenso o misterio, en la medida en que provoca la pregunta por un agente que 






























































































































Un	 espacio	 público	 puede	 tener	
diferentes	 zonas	 y	 estar	 conectados	
de	alguna	manera.	El	programa	de	este	
lugar	 estará	 destinado	 a	 personas	 de	
distintas	 edades,	 estilos	 de	 vida,	
actividades,	necesidades,	etc.	Toda	la	
superficie	será	accesible	para	personas	
con	 cualquier	 tipo	 de	 discapacidad.	
Una	zona	infantil	y	por	otro	lado	una	
zona	para	personas	mayores,	las	cuales	
quedarán	 conectadas	 como	 cualquier	
otra,	para	que	pueda	haber	interacción	





usuarios	 principalmente	 en	 diferentes	
zonas	destinadas	al	descanso.	
Las	 estructuras	 tensadas	 como	 su	 propio	 nombre	 indica	 deben	 trabajar	 totalmente	 a	 tensión,	


























































Análisis	 de	 los	 roles	 de	 género	 en	 la	 configuración	 de	 la	 vivienda.	 Desarrollar	 cambios	 que	
incorporen	la	equidad	de	género	en	la	definición	de	los	lugares	donde	vivimos.	Ir	de	‘’lo	íntimo	





























Esfera	 productiva:	 actividades	 relacionadas	 con	 la	
producción	de	bienes	y	servicios,	las	cuales	normalmente	
suponen	una	remuneración	en	forma	de	salario.




actividades	 domésticas,	 son	 las	 relacionadas	 con	
proporcionar	vivienda,	nutrición,	vestido	y	cuidado.




Esfera	 política:	 Acción	 para	 la	 fundamentación	













vivienda	 que	 se	 ajuste	





un	 volumen	 que	 tenga	
la	 capacidad	 de	 crecer	
























































































como	 por	 forma,	 dado	 que	 se	 realiza	 una	
modulación	de	la	estructura	y	otra	de	forma.	























































un	 uso	 específico.	 Son	 un	 terrain-vague,	 una	 anomalía	 de	 un	 planeamiento	 que	 siempre	 define,	








































materiales	 no	 de	 una	 presencia	
sino	 de	 un	 desecho,	 inútiles,	
surge	 la	 silla	 no	 como	 residuo	
ni	 desperdicio	 sino	 como	 objeto	
nuevo	de		deseo,	útil,	funcional,	
esperando	 a	 ser	 utilizada.	 La	
silla	expuesta	tras	la	valla	es	
un	objeto	incompleto	que	sugiere	
la	 presencia	 del	 humano	 para	
llenarla	 de	 significado.	 No	 hay	
silla	 sin	 asiento.	 El	 humano	
es	 una	 prótesis	 para	 la	 silla.	
Equipar	 un	 solar	 utilizando	 las	
lógicas	 del	 mobiliario	 urbano	
Se	reflexiona	que	la	labor	del	ejercicio	




muchas	 sillas	 son	 una	 colectividad,	





indicios	 de	 organización,	 de	 asamblea.	
¡Aparecen	 mesas,	 flores!	 La	 invitación	
se	lanza	a	la	multitud	por	la	multitud.	
Aparecen	y	desaparecen.	Pueden	pescarse,	
desplazarse,	 cambiar	 de	 sitio.	 Así	
pues	 el	 dispositivo	 será	 el	 encargado	
de	 soportar	 el	 peso	 de	 la	 silla,	




de	 pescar,	 la	 catapulta,	 el	 polipasto	













Dada	 la	 tipología	 de	 la	 estructura	 comenzamos	 a	 indagar	 en	 su	 volumen.	 La	 estructura	 estará	














































































































































































Para	 observar	 la	 interescalaridad	 con	 la	 que	 estamos	 trabajando	 realizamos	 este	 diagrama	 que	
relaciona	conceptos	y	genera	un	monstruo	de	agentes	involucrados	en	función	del	grado	de	afección	













a	 cabo	 en	 un	 lugar	 donde	
la	existencia	de	una	laguna	
condiciona	todo	el	diseño.	
También	 lo	 hace	 nuestra	
intención	de	aprovechar	la	
energía	del	sol	para	hacer	









para	 adaptarnos	 al	 medio	
será	necesario	el	uso	de	dos	
alturas.	 Las	 estancias	 se	
diferencian	por	tamaños	en	














































































Otra	 capa	 de	 contenido	 que	
añadir	 al	 desarrollo	 del	
proyecto	 es	 pertinente	 entrar	
a	definir	la	función,	el	uso	y	
el	 programa	 que	 se	 propone	 en	
el	ejercicio	de	la	asignatura.	
Para	 este	 caso	 en	 concreto	
se	 plantea	 una	 propuesta	 que	
suscite	a	repensar	el	diseño	y	
la	concepción	de	una	edificación	
de	 uso	 mixto	 que	 actualmente	




pueblo	 a	 la	 vez	 que	 ofrece	
los	 servicios	 de	 un	 centro	
asistencial	de	día.	Con	el	paso	












En	 este	 caso	 tenemos	 dos	 vías	 principales	














la	 tipología	 estructural	 que	
posteriormente	 se	 planteará	 para	 el	
proyecto.	En	este	caso	la	propuesta	
parte	 de	 una	 premisa	 clara	 que	 es	




entonces	 fijar	 la	 atención	 en	 una	
tipología	estructural	que	permita	ese	
juego	 de	 configuraciones,	 por	 ello	
se	eligen	las	estructuras	porticadas.	
Este	 será	 el	 punto	 de	 partida	 y	 a	
partir	 de	 las	 oportunidades	 básicas	
que	un	pórtico	simple	ofrece,	veremos	
cómo	esto	puede	dar	lugar	a	diseños	
estructurales	 más	 complejos	 que	
se	 adapten	 mejor	 a	 lo	 que	 estamos	
buscando.	 La	 estructura	 porticada	
es	 especialmente	 útil	 cuando	
buscamos	conseguir	grandes	luces	que	
posibiliten	 la	 creación	 de	 espacios	














































de	 los	 mayores	 problemas	 que	 encontramos	 en	 la	 Albufera	 es	 la	 fuerte	 contaminación	 del	 lago,	
producida	por	una	excesiva	eutrofización	del	agua.	La	eutrofización	es	causada	por	la	acumulacion	
de	cianobacterias	en	la	superficie	del	agua,	cargándola	a	esta	de	un	elevado	nivel	de	nutrientes	




























Se	 plantea	 un	 diagrama	 de	 usos	 de	 la	 posible	




observar	 que	 en	 el	 futuro	 proyecto	 se	 plantean	
seis	áreas	de	uso.	Por	un	lado,	tenemos	un	área	
dedicada	a	filtros	verdes	que	mejoren	el	estado	





la	 importancia	 de	 la	 Albufera	 en	 Valencia.	 Por	
último,	también	se	plantean	espacios	que	sirvan	
como	 mirador	 hacia	 el	 paisaje.	 Con	 este	 primer	
acercamiento	a	la	función,	se	intuye	un	espacio	
multiusos	que	podrían	aportar	riqueza	e	interés	
al	 entorno	 del	 lago,	 donde	 además	 existe	 la	
intención	de	reducir	la	contaminación	del	agua.	
La	apropiación	y	deformación	de	espacios	emblemáticos	de	las	ciudades,	concretamente	de	Barcelona,	

























































































Interesa	 sobre	 todo	 la	 capacidad	 de	 transformación	 de	 dichas	 estructuras,	 pues	 facilita	 la	








EL	 tamaño	 de	 la	 estructura	 varía	 según	
el	 número	 de	 piezas,	 puesto	 que	 es	
una	 estructura	 modular,	 la	 estructura	
crece	 tanto	 en	 horizontal	 como	 vertical	



























































































como	 el	 aluminio,	 concretamente	 el	 denominado	







































































































































































































































































Partiendo	 de	 las	 estructuras	 de	 barras	 y	 tras	 haber	 realizado	 una	 investigación	 sobre	 los	
























































La	 construcción	 se	 plantea	
mediante	 nodos	 de	 acero	 que	
permiten	 empotrar	 cada	 una	 de	







paredes	 de	 policarbonato)	 y	
paramentos	 horizontales	 (suelo	
de	poliéster	reforzado	con	fibra	
de	 vidrio).La	 cimentación	 se	
realiza	in	situ	con	un	vertido	

































































































En	 lo	 referente	 a	 la	
envolvente	 térmica	 del	
edificio	 la	 entrega	 se	
centra	 en	 aproximarse	 a	




Por	 ello	 el	 proyecto	 trata	
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